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ABSTRAK 
 
Nisa Permatasari. S851408029. 2016. Proses Berpikir Siswa Kelas VIII SMP 
Negeri 25 Surakarta dalam Memecahkan Masalah Matematika Ditinjau dari 
Tipe Kepribadian Extrovert-Introvert pada Materi Persamaan Garis Lurus. 
TESIS. Pembimbing I: Prof. Budiyono, M.Sc., Pembimbing II: Drs. Isnandar 
Slamet, M.Sc., Ph.D. Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan proses berpikir siswa SMP 
kelas VIII E SMP Negeri 25 Surakarta yang memiliki kepribadian extrovert dan 
introvert. Proses berpikir yang diteliti adalah proses berpikir asimilasi dan 
akomodasi dalam memecahkan masalah matematika berdasarkan tipe Krulik dan 
Rudnick pada materi persamaan garis lurus. Teknik mengumpulkan data yang 
digunakan adalah snowball sampling sehingga subjek yang diteliti terhenti pada 
saat data yang diperoleh jenuh. Diperoleh tiga siswa dengan kepribadian extrovert 
dan tiga siswa dengan kepribadian introvert. Validasi data dilakukan dengan 
triangulasi waktu. 
Proses berpikir siswa dengan kepribadian extrovert adalah 1) Pada tahap 
membaca dan berpikir (read and think), siswa yang memiliki tipe kepribadian 
extrovert ini menunjukkan proses berpikir asimilasi. Hal ini terlihat dari siswa 
extrovert yang dapat menganalisis materi yang terkait dengan permasalahan, dapat 
menganalisis dan menuliskan dengan tepat hal yang ditanyakan dan diketahui dari 
permasalahan, serta dapat memberikan alasan yang cukup mengenai hal yang 
ditanyakan. 2) Pada tahap menyelidiki dan merencanakan (explore and plan), siswa 
yang memiliki tipe kepribadian extrovert menunjukkan proses berpikir asimilasi tak 
sempurna. Hal ini terlihat dari subjek extrovert yang dapat menganalisis pengecoh/ 
hal yang tidak dibutuhkan serta alasannya akan tetapi tidak dapat menganalisis dan 
menentukan rencana untuk menyelesaikan masalah karena hanya dituliskan 
rumusnya tanpa mengetahui langkah selanjutnya dengan istilah matematika. 3) 
Pada tahap memilih strategi (select a strategy) ia menunjukkan proses berpikir 
asimilasi tak sempurna. Siswa yang memiliki tipe kepribadian extrovert dapat 
memilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah berupa rumus akan tetapi 
tidak mengetahui tahapan penyelesaian. 4) Pada tahap menemukan jawaban (find 
an answer) ia menggunakan proses berpikir asimilasi tak sempurna karena 
walaupun dijawab dengan rumus yang benar akan tetapi terdapat kekeliruan dalam 
pengoperasian. 5) Pada tahap memikirkan perkara lain dan memperluas (reflect and 
extend), siswa menggunakan proses berpikir akomodasi. Siswa dapat mengecek 
dan meyakini kebenaran jawaban namun tidak dapat menyelesaikan masalah 
terakhir karena tidak mengisi pada lembar jawaban ataupun proses yang keliru 
dalam menjawab soal. 
Proses berpikir siswa dengan kepribadian introvert adalah 1) Pada tahap 
membaca dan berpikir (read and think), siswa yang memiliki tipe kepribadian 
introvert menunjukkan proses berpikir asimilasi. Hal ini terlihat dari siswa yang 
memiliki kepribadian ini dapat menganalisis hal yang ditanyakan dan diketahui dari 
permasalahan, serta dapat menyebutkan simbol matematika berupa simbol gradien. 
xvi 
 
2) Pada tahap menyelidiki dan merencanakan (explore and plan) menunjukkan 
proses berpikir asimilasi, dimana ia dapat menganalisis dan menentukan informasi 
yang cukup untuk menyelesaikan masalah, dapat menganalisis pengecoh/ hal yang 
tidak dibutuhkan serta alasannya. 3) Pada tahap memilih strategi (select a strategy), 
siswa dengan kepribadian introvert menunjukkan proses berpikir asimilasi tak 
sempurna. Hal ini ditunjukkan karena dapat memilih strategi yang tepat untuk 
menyelesaikan masalah berupa rumus akan tetapi tahapan penyelesaiannya kurang 
sempurna. 4) Pada tahap menemukan jawaban (find an answer) siswa dengan 
kepribadian introvert ini dapat menyelesaikan masalah berdasarkan strategi yang 
telah dicari sebelumnya dengan proses berpikir asimilasi tak sempurna. 5) Pada 
tahap terakhir yaitu tahap memikirkan perkara lain dan memperluas (reflect and 
extend), siswa yang memiliki tipe kepribadian introvert menunjukkan proses 
berpikir asimilasi tak sempurna. Siswa dapat mengecek dan meyakini kebenaran 
jawaban namun ia belum dapat menganalisis dan memisalkan  titik baru dengan 
baik. 
 
Kata Kunci: Asimilasi dan Akomodasi, Extrovert-Introvert, Pemecahan Masalah.  
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ABSTRACT 
 
Nisa Permatasari. S851408029. 2016. Thinking Process the 8th Grade Students 
at SMP Negeri 25 Surakarta to Solve Mathematical Problem that Observed 
from Extrovert-Introvert Personality in Straight Line Equation Topic. 
THESIS. Supervisor I: Prof. Budiyono, M.Sc., Supervisor II: Drs. Isnandar Slamet, 
M.Sc., Ph.D. Program Study of Master in Mathematics Education, Post-graduate 
Program of Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University of 
Surakarta. 
 
The objective of this research was to describe the 8th grade students thinking 
process of SMP Negeri 25 Surakarta. The subject were students of 8th E who has an 
extrovert and introvert personality. The thinking process in this research was the 
thought process of assimilation and accommodation in solving mathematical 
problems based on the type of Krulik and Rudnick on a straight-line equation. The 
technique of data collection that used to thinking process was snowball-sampling 
which the subject stopped when data saturation. Obtained three extrovert students 
and three introvert students. The validation of data was carried out with time 
triangulation. 
The result of research showed that the thinking process of extrovert students 
in solving mathematical problems based on the type of Krulik and Rudnick steps 
were as follows1) In read and think step, students who have an extrovert personality 
type shown the thought process of assimilation. This is evident from the extroverted 
students could analyzed material related to the problem, could analyzed and wrote 
down exactly what you asked and known of the problem, and provided sufficient 
grounds on matters in question. 2) In explore and plan step, students who have an 
extrovert personality type shown the thought process of assimilation is not perfect. 
It is seen from the subject extrovert who could analyzed humbug / things that are 
not needed and the reasons, but could not be able to analyzed and determine a plan 
to resolve the problem because only the formula is written without knowing the 
next step in terms of mathematics. 3) In select a strategy step, students who have an 
extrovert personality type shown the thought process of assimilation is not perfect. 
They could chosen the right strategy to resolve the problem of the formula but did 
not know the stage of completion. 4) In find an answer step, students who have an 
extrovert personality type shown the imperfect assimilation of the thought process 
as though answered with the correct formula but there was errors in the operation. 
5) In reflect and extend step, students who have an extrovert personality type shown 
the thinking process of accommodation because could checked and ascertained the 
accuracy of the answers, but could not solved the problem of the past because it did 
not fill in the answer sheet or process erred in answering the questions. 
The thinking process of introvert students in solving mathematical problems 
based on the type of Krulik and Rudnick steps were as follows 1) In read and think 
step, students who have an introverted personality type shown the thought process 
of assimilation. This is evident from students who have this personality could 
analyze things asked and known of the problem, and could cite mathematical 
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symbols in the form of a symbol of the gradient. 2) In explore and plan step, the 
students with introverted personality shown the thought process of assimilation, 
where they could analyzed and determined sufficient information to resolve the 
problem, could analyze humbug / things that are not needed and reason. 3) In select 
a strategy step, students with introverted personality shown the thought process of 
assimilation is not perfect. This is shown as could chosen the right strategy to 
resolve the problem of the formula but less than perfect stage of completion. 4) At 
the stage of find an answer, students with an introverted personality could solve the 
problem based on the strategy that has been searched before with the thought 
process of assimilation is not perfect. 5) In reflect and extend step, students who 
have introverted personality type shown the thought process of assimilation 
imperfect because even though able to check and ascertain the accuracy of the 
answers but they has not been able to analyze and letting new point well. 
Keywords: Assimilation and Accommodation, Extrovert-Introvert, Problem 
Solving. 
